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A Riudoms hi ha fantasmes 
Arnau del Melonar 
""Acte seguit, 
vaig marcar amb 
decisió. Un truc . .. 
dos ... tres ... i 
així fins a disset. 
Vaig encendre 
el transistor de 
la cuina. Coi, hi 
havia més música. 
Això voldria dir 
que el discjòquei 
també era sord? 
32 <d o [ loc» 
Doncs l'altra nit era al llit i no po-
dia dormir. Devien ser les dues, potser dos 
quarts de tres. Quan això em passa, per sort 
no massa sovint, poso la ràdio ben fluixeta 
i a cau d'orella, i de seguida m'adormo. A 
aquelles hores, poca cosa. Tot són progra-
mes esportius o música. En el millor dels 
casos, repeticions. Anava buscant pel dial i 
em vaig aturar al 98.6 de l'fm. 98.6, 98.6 ... 
em sonava, la freqüència. Al cap d'uns ins-
tants hi vaig caure, és la de l'emissora del 
poble! Si en feia de tem ps que no hi pen-
sava, i amb els bons moments que em va 
fer passar. Pujava gent d'altres pobles, hi 
participaven joves i no tan joves ... Aque-
lla nit, hi havia música . El discjòquei devia 
estar afònic perquè durant l'hora i mitja 
que Ona Riudoms em va fer companyia no 
va parlar mai, i tampoc devia tenir la nit, 
perquè mesclava les cançons sense massa 
traça. Passava d'un estil a un altre com si 
res, no presentava els temes i de vegades 
fins i tot hi havia minuts de silenci entre una 
melodia i la següent. 
Lendemà a plaça ho vaig comentar. Ningú 
en sabia res. Quan vaig tornar a casa, amb 
el pa i el diari sota el braç, vaig obrir la bús-
tia i a banda de les factures i la propaganda, 
hi vaig trobar un butlletí de l'Ajuntament. 
Poc després, per curiositat, vaig 
voler tornar a sintonitzar la nostra emisso-
ra, la de tots els riudomencs. Si encara hi 
havia el mateix punxa-discos, també devia 
ser un desmemoriat, perquè algunes de les 
peces d'hores abans van sonar altre cop. 
M'hi vaig quedar una estona, esperant que 
comencés la programació. En aquells bells 
temps hi havia espais de cinema, de mú-
s iques del món, de noves tendències, de 
salut i fins i tot un informatiu. Res de res, 
tu . Només música . Ho vaig deixar córrer i 
mentre repassava la premsa vaig pensar 
que potser els hauria de fer un truc. Anys 
enrere m'agradava entrar en directe i dir la 
meva de les festes del poble, o per dema-
nar aquella cançó que tant m'agrada ba llar 
amb la dona. Llàstima, però, perquè no 
me'n recordava del número. Havia passat 
molt de temps. Després de dinar vaig fulle-
jar el butlletí de l'Ajuntament. I va ig estar de 
sort, perquè a la lli sta dels telèfons d' interès 
hi sortia el d'Ona Riudoms. 
Acte seguit, vaig marcar amb de-
cisió. Un truc ... dos .. . tres ... i així fins a dis-
set. Vaig encendre el transistor de la cuina. 
Coi, hi havia més música. Això voldria di r 
que el discjòquei també era sord? O potser 
un mandrós, que ni tan so ls volia aixecar-
se per agafar el telèfon. Vaig decidir anar a 
comprovar-ho en persona, en missió espe-
cial, i em vaig plantar a les escoles velles. 
La porta era tancada, mala senyal. Però un 
bon jan de l'escola taller em va obrir i vaig 
pujar fins a dalt de tot, a la seu de la rà dio. 
Hi vaig trucar. Res. 
Primer amb uns copets poc de-
cidits, més endavant, en veure que segur 
que el discjòquei era sord, amb el palmell 
de la mà, amb força, amb insistència. I res. 
Me'n vaig anar a casa molt fotut, la veritat. 
I quan vaig posar la ràdio i hi sonava el 
mateix de sempre, vaig arribar a la conclu-
sió que avui us exposo, amics: a Riudoms 
hi ha fantasmes. I tenen el control de la 
ràdio municipa l. » 
